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Recte Cj cero: multa, (inquit), quae boaesla natura videnturesse , temporibus siunt non bonesia,
Tbes II.
Insitiandum quidem haud esl, MuhaJttmedcm novam suam
Religionem innumeris iisque crassisim is in sectile erroibus;
hanc tamen sectatoribus suis laudem denegare non possumus,
quod eorum potistimum opera per magnam orientis partem,
deletus iit turpis idolorum cultus.
Tbes JlL
Recte siatuit Plato; sapientem non punire quia peccatum
esl, sed nc peccetur. Omnium enim poenarum linis esl emen-
datio hominum, si non semper ipsius delinquentis, tamen cae-
terorum.
7bes. 1F.
Valde magni interest, ut Orator ipse illos sentiat asse*
ctus, quos in animis auditorum excitare iludet.
7bes. F.
Inopi® multa deesle, avaritiae omnia, ut ait seneca,
recte statuicur.
Tbes. FI.
Ut injurias potius cavere, quam illatas vindicare, viri
sapientis eilj ita in legibus serendis republicaque gubernanda
idem conlilium diligenter esso adhibendum, dubio caret.
7bes FU.
Qui subtilitatum Philosophicarum se committens mari,
ad sensus communis portum subinde sese non recipit, ma-
gnum incurrit naufragii laciendi periculum.
Tbes. Fili
si nullum alium haberet usurn Litterarum Elegantiorum
cum Philosophiae Audio diligenter conjungendarum consilium;
tamen vel hoc solo intuitu maxime esset commendabile, quod
a nimio tricarum'amore ingenia acuta revocat.
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Tlcgiio (in svecia) apud R, Carolum - -- tota hyeme ocqipatuv
(457), cujus gratia semper floruisle reperimus (458). Ac
licet in numero senatorum, qui ad Conventum Halmfla-
dienlem eodem hoc anno (1450) milii suerant parumque
bene rem geslerant, quique deinde (pactioni H.slmfladiensi
convenienter) Arbogiat, ut Regno Norvegiat renuntiaret
Regi stialerunt, nomen silum reperiatur (459); hinc ta-
men, male eirm Regi consultum voluisle, colligi nequit
(460). Quin absurdum non erit, si quis ad nostrum tra-
here voluerit, qua; Chrouicon Rhythmicum majus, (p.
402 sq.) de Episcopi cujusdam side (nomine ejus suppres-
sio) narrat, persida nonnullorum senatorum qui Halmsta-
dii suerant consilia, licet nonnisi interposito juramento
sibi concredita, R.cgi tamen aperientis (461)? De ipsis au>
(457) annum Auctor spectat 1450 (eundem quo rpiscopastim
Magnus deposuit), etiam sestacis sequentis partem in svecia exegisle,
consiat: intersuit enim Comitiis Arbogiensibus, meiise demum Junio cc-
lebratis. Vid. Lagerbring 1. c. C. g, §. 1$, (Fejhttn Corporis Chrijli
hoc anno incidit in diem 4 Junii). sed a, etiam proxime antecedente
(1449) Regem invisisle; ex libertate Presbyteriis Alandensibus, eo prae-
sente atque postulante a Rege indulta ( die proximo pojl diem s. Bri~
gittee, h, e. die 8 Octob.) patet; cs. supra p. 468 not. 420. Mansisle in
svecia ad sequentis usque anni acstatem, probabile est?
(458) Vid. Lagerbring si c, Q, 85. 1 1, p. 447 sq. Benignum
sese Regem in Episcopum nostrum constanter exhibuisTc, ex Privilegio
eidem Dominica infra octavas s. sssohamiis Baptijsd, anno hoc Episco-
patus sui ultimo (1450), adhuc concedo, patet; de quo supra p. 465sq. (not. 416) commemoravirau», Csr, stibii, tlsg. sls (t (gnslslcip i 9(bi)
a. 1785 p. so sq.
(459) Vid. Lagerbring si c. $. 1?, p. 447, & $. 16 p. 455.
(460) Csr. LAGERBRING 1. I. c. c. In his enim viros suisse vi-
demus haud paucos Regi minime inimicos, (etiam Generum suura
Ericum Erici GylleniUerna), de quorum igitur side nec ipsura dubi-
tasie, repetimus.
(461) Csr. Lagerbring si c, $. 17. Aut noster oportet fuerit
Magnus, aut Nicolaus Ltncopiensis, aut Achatius (Ane) Arostenlis, aut
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*em illis moliminibus,’ neque locus neque institutum
nostrum pluribus dictitare jam permittit (462%
Quam diligentem insignem atque honorificam
de caetero in consinis atque gestis sui temporis politicis mo-
derandis, adjuvandisque praestiterit, ut senator, operam;
explicare nobis minus necesse est, quum considere de his
liceatNobil. Lageebring, 0rc. 91 $lst IV. passim: csr.
C. 2, §. 24, p. 94; §• '8, p. 104; §. 30, p. 109; C. 3§. 3,
p. 143 (q;§. 12, p. 168; §• 16, p. igo;C. 4, §. j,p. 219; &c.
c c c). Ut hujus rei ratio accurate intelligatur, paullp
plenius explicandam putamus. Inierat Rex Ericiis consili-
um, ( Henrico Konigsmarckio , ut traditur, auctore), tributa
quae coloni svecici fructibus terrarum suarum conseren-
dis pendere hactenus consueverant, ita ab iis exigendi, uc
fructuum illorum loco numeratam pecuniam , quae aestima-
Laurentius Wexionensis: reliqui Episcopi partibus Regi adverEs ailciicti
erant. Laurentius autem rebus hujus aevi politicis minus intersui ile
reperitur. Quoti senessutis (nae mentionem spiseopus laudatus facit,
in nostrum hatld male convenit , qui anno jam 1412 seci i Epi-
scopali admotus suit, quam reliqui tres ante a, J440 non occupa-
verunt.
(452,) Non omnes hos Legatos in eadem culpa suilTe, sive conspi-
rationis contra-dignitatem rationesque Regis factae aut participes aut
tonseios, ipsa veterum narratio dcicet. Duces autem adversac factionis,
cum invidia tum dominandi cupiditate actos, Danorum partibus magis
qu in Patriae saluti savitse, manlscsttin est; reliquosque partim corru-
pilse, partim decepisse, liquet, Neque obscurura est, inultos Praelato-
rum atque Magnatum, de Unione Calmarienst renovanda & continuanda
ideo consilii agitasse, ut in absentia Pegis peregrini, privatas sine po-
tentiae tuendae & augendae liberior slbi campus pateret: quare de R.
Caroli viribus (Regno Norvegiae eusu exuendo, aliisque juribus & ejus
& patriae labefactandis) inique frangendis vehementer sollicitos se prae-
buiise reperiinus, atque spe pacis cum Danis obtinendae firmanduique
Ac, objecta, reliquorum oculos pracstrinxisle.
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tum horum aequaret valorem, solvere deberent(463) j quam
tributorum pendendorum rationem etiam Fennis, cuma,
1407 has oras inviseret (464), obtrusisse reperimus. Magni-
tudinem vero eorum ita definivit, ut integri praedii(Q3ol)
vectigal X Marcis aedimaretur, minoris'Dvos) V Marcis , &
adhuc minoris U Marcis svecicis (4(4 i; gravi bae
adjecta conditione, ut, quo de summa vectigalis consu-
tuta,Regi nihil decederer, pro ea integre solvenda Territo-
rium quodque spondere deberet, atque hinc, (1 praedium
aliquod vastum suisset relictum & incultum, ("colonis vel
dilapsis, vel intereuntibus, vel in egestatem redactis), autsi
tributo solvendo quacunque de caesia aliqui facti suissent
impares, caeteri pro his penderent; quae _ res, praediorum
ab incolis desertorum numero indies crescente, incolerabi-
(463) Csr. De hoc conctio Lagerbring 1. c. sDel. IV, V,
6, p. 239, & Liter* Regis mox commemorandae.
(464) Csr. supra p. 420, Instituisse hanc rationem atque ordi-
nem vectigalium pendendorum cum ipsc Finlizniiiam adiHset, ex iis
quae de operis publicis prxstandis sese eo tcmpoi c cum coionis Fennicis^
pepigijse (mi Ivore sma orner tnd met t()em um t!)cva dnvcbe» tsya tvi
tl)cr sidlssud i sinlatib mare) exprelle testatur (in Literis a. 1419 da-
tis & mox expendendis), colligi potest. Factum autem hoc a„ 1407
suisle judicamus, quod de priori itinere R. Evici Fennico (de que
Nobili, v, Dalin ®iu. 9L JgiisT. 2 £)c(. §. 14, p- 6os, <5c Lagerbring
1, c. Q, 1 , §. Q, p. ii commemorant) a. 140) suscepto, nihil nostra rno
11umenta loquantur: de Privilegiis autem quae Urbi iburgensi, hoc.
anno, ibidem praesens conceditle dicitur, quaeque unicum conservarc
hujus itineris vestigium putantur, infra quasdam monebimus,
(463) F.xprelTe in Literis a, 1414 datis (de quibus mox) testatur:
3 mithen md, at tbo ivi stabga gicvbom met ahncganom i (Dsters
lanscrn, tl)a (Tttlbe Imnu gore sam mare, 0$ hruar frot u mare»
os (imart bool X marcsoc ct) mna. Mance autem valor hoc tempore
talis erat, sicut monumenta noilr; docent, ut m arcae argenti puri (IbbitJ
jHCirs) 6 ad § Marce svccics, Nobili vero Anglieano 4 Marcae respon-
derent. csr. LAGERBRING 1. c. (i. 5, §. 6, p. 22Q, & §. J5 P* 263'
Antiqtia autem colonorum svecicorum onera plura, ad detendendam
patram &c, spectantia, praeterea sine dubio serenda xllis erant.
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/\
le in reliquos onus devolvebat(466). Praeter summam Vero
pecuniae rustico cuique imperatam,operas quoqueaedificandis
arcibus & colendis praediis Regalibus ($u»gs»g5cE>nti antiquo
more impendendas, praestare debebat (467) Qui tamen re-
rum ordo nae ille diu illaesus mansit, sed brevi turbatus, Ru-
silicis Finlandensibus, nunc hoc nunc illo novo gravatis o-
nere, justam querendi materiam praebuit; quam tollere, cum
res ad eum delata suisset, primis imperii sui annis,Rex di*
ligenter studuit (468)- Inprimis illos naale habuit, quod pe-
cuniae
(4<s<5) Csr. Lagerbring 1. c. §. 6, p. 239, & I.itt. senatus Re-
gni □ , 1456 dati, mox rccensendi.
(467) Quam hs edent oncrosac, inde patet, quod cum Regina
Margareta a, 1403 nonnisi eas posthac exactura iri promisislet, quae
tempore jam R. Erici sancti praedandas Rudicis incubuerant, 16 tamen
dierum operi quotannis cuique superelVent faciendae. Csr. v. Dalin 1,
c. $. 14, p, go8, & Lagerbring 1. c. @. 1, §. 4> p. 9*
Pnter imperatura illis a Rege tributum, exigebant ab sis
Praesecti, quibus terrae, loco dipendii, erant in seudura datae, frumen-
tum (dodrantem vel tres quartas partes Tonnae, I i. ©ptinn sdblj/ ut
nodrum habet exemplum; Nobb, von Dalin 1. c. <2, 16, §, 2, p.625
«st Lagerbring 1. e, (?, 2 $. 3, p. 51, seribunt 2 ©pann; & saenum',
quod improbans Rex, hoc nomine (vocari solebat £tsnsiIKUlb£i:gieib/J
aut nihil, aut certe non plus quam a quovis praedio tive familia nidi-
ca minore (9ssis) Oeram (i. Marcae) exigendum ede judicavit. Vid, Li.
cerae Regis ad summum gsudicium Finlandice (2anbs *sR(ssseii) dat. in"
Cajlro Vordingborg a. 1+14. in vrosejlo b. Clementis Papae & Marliris,
ex Reg, Eccles, db. Fo), 42 deseriptae & typis expredx in Foliis Heb-
dom. dboens, a. 1784, N;o 25;.
Deinde Operae(slrbest,©(ItJ&DdrsctOpIures ab iis exigebantur, quam Rex
definiverat; Commeatus nomine (Oengdrb) minores etiam Magid ratus at-
que Tributi Exactores ut cibaria libi conserrentur podulalant, nec
non ut libi hospitia praeterea libera, equi itejr facientibus nccestarii,
ut & vecturae, gratis praedarentur. De quibus omnibus ita Rex datuir,
ut ab his exactionibus Rudicos iraimmes declararet, ncc tales Comme-
atus &c, praeberi oportere, niti ubi aut Ipsc aut Conjux sua Piiiiippa
ad has oras advenidet, aut peculiariter hoc jus ede alicui impertitum
suis literis Rex prius dgnificasiet; Exactores autem tributi ita previ»-
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cuniae valor inflabilis valde: essec; quo sc. imminuto,cum sum-
mam tamen tributi eandem, ad(argenti puri valoremaessima-
tam, pendere cogerentur, ad quam explendam numero
numorum multo jam majori opus esset; ipsum tributum pro
eadem ratione auctum existimabant, & vehementer quere-
bantur (469).
cias peragrare justlt, ut nihil inde aut oneris aut damni Rullide-
enasceretur. Vid. Literz Regis datae Ksipendhampn a, 14.19 seria qvinia
proxima vosl sejlum dccollacionis b. £sohannis Baptijlc? , in cit. hol, Hebd,
Ab• N;o 43, ex Reg, Eccles, Ah. Fol. 41 typis dcscriptx; qux licet da-
tam ad querelas incolarum Ditionis Abotniis (qui per delegatos euia
Hasnix adierant) responsionem A sententiam Regis proxime contineant,
quin tamen ad reliquos etiam Fennix colonos, simili ex ratione spe-
ctaverint, dubitari nequit. Exhibent vero eidem alia quoque nonnul-
la momenta, ad conditionem terrae atque incolarum Finlandensiura,
iis temporibus, cognoscendam pertinentia, quae igitur hoc loco prxter-
ire non debuimus. Primum Rex edixit, ut inquilini
quos nostris 2>nt)l)scsmdn & 25assttigUss);on respondisie credas?) Rusticos
in tributo pendendo (s. in definita ejus summa conserenda) pro suis quisque
facultatibus (ac ita ut ad interitum tamen non redigerentur) adjuva-
rent; quam eorum symbolam quatuor patresfamilias honesti
mdn), a Prosecto ditionis A rusticis in hanc rem delecti, definire de-
bebant. Deinde statuit, ut desiciente numerata pecunia (cujus magna
his temporibus inopia erat), fructus A merces Rusticonmi, loco pecu-
niae ab iis recipiendi A mercatoribus polies, ad pecuniam consicien-
dam vendendae (sssdrbortlssi non pro arbitrio exactorum xstimarentur,
(quae res gravistimo occasionem dederat abusui A vexationi), sed pretia
earum ex sententia g Patrumfamilias honeltornm (JDslllbCmdll)/ quorum 4
a Prosecto (aut Exactore), A 4 a Rusticis deligi debebant,
definirentur. Tandem sanxit, ut remotioribus ab Arce incolis, quibus
dissicillimum eslet (quod pauci adhuc in his terris vix apertx suerant)
tributa sua xstivo tempore pendenda, scquente demum hyeme solvere,
nuila tamen neque Regis neque sua jactura liceret; quam ob reni hujus quo-
que rei arbitrium, (quibus scil. hoc concedi deberet benesicium, vel
miniis,) Octo viris bonis, utriusque partis judicio legendis, permitti
voluit.
(469). Quo tempore de tributi pendendi ratione inter Regem A
rusticos Finlandix convenit, dumus Aboensis, tl)Ct sorste (sortassis ster#
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Litterasautem inRegislro Ecclesie Aboinsis duplicis exem-
pli servantur, quibus senatum Regni a. 1436, post abrogatum
R. Erico imperium, huic malo mederi (Eprscopo nostro,
ut probabile essi maxime urgente & permovente) studuisse
reperimus,& ad quas Auctorem noslrum existimamus bic
respexisse. Utrumque exemplum eodem die exaratum, est
{stockbolmice die s. Jobunnis Baptista ), eosdemque Aucto-
res praesert \Olavum Archiep. Uplaliensem, Cbrisiiernum
Nicolai Drotzetum, Carohtm Canuti Mareschallum, & om-
nes senatores Regni sveciae, nunc JKtFesins i
tige). Alteri exemplo (quod laudati Registri Folio 26 ha-
betur, quodque typis expressum dedimus in Fol. Hebdotn.
Ab. a. 1784, N;o 16) hujusmodi inscriptio praemittitur: Na-
”dhenne bress,huru en tridbing assiogx ass.skatten her j Lan-
„dheth som ossuer ait rikedh ar’’ (cujus epigraphes senium
nam numi his 6rtugis sive Denariis majores nondum cudebantur)
nn;ntt) VI Penningos valuit; ita ut IV tales Numi (Ortugi i. Denarii)
Oram, h. e. Octavam Marcae partem, implerent. Eodem tempore VIII
penningi respondebont skillingo Prussico, & 3 penningi Revalico (qui ita-
que dimidium valuit drtugum Aboensem). Anno vero 1414 de valo-
re monet* imminuto nollri jam querebantur; quem tum quidem a pri-
ma sua ratione recedere Rex vetuit, (Vid. Litt. Regis VVordingborgi
hoc anno datas, quas nuperUndavimus), sed 0. 1419 aliter jam defini-
tum repetimus; nam ab eo circiter tempore Nuinus Aboensis nonnisi
IV Penningos valuit, ita ut VI tales Numi ad Oram implendam re-
quirerentur: unde, cum numerus Nimiorum pro sunmia efficienda tri-
buti stipulata expendendorum, tripla parte major jam exigeretur, tribu-
tum silum triente auctum esle, Rustici ratiocinabantur; non recordati,
pretia quoq' e rerum omnium (adaeque cti m fructuum ex terris suis
perceptorum) tantundem quantum Numi valor (propter «tateri* cor-
ruptionem) diminutus suerat, siraul crcvisie, ita ut numis licet pluri-
bus numeratis, tributi tamen a se coi lati magnitudo vere eadem mane-
ret. Juliam tamen hanc suisse Furnorum querelam. senatus etiam
Regni, Literis mox commemorandis, agnovit. sed tali sallacia, non
ilia tantum tempora, in hujusmodi calculis ponendis minus versata,"
deludi se passa sunt!
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ab Auctore quoque nostro adoptatum & expressum esse ap-
paret); sed Litterae ipsae nihiljaliud continent, nisi generale
promissum de vectigalibus, tributis & oneribus quibus-
cunque injustis, non harum minus cerarum colonis
sceena cc sUmcpen i quam aliis Regni rustici*
remittendis (4?o\ bae addita ratione, quod Fami sidem se-
natui Reiquepublicce hucusque illcrsam siervaverant, 'cs post-
hac sesie servat uros jpopondtsssnt, neque ullum Ducem eleBuros
aut recepturos , nisi quemsenatus constituisjet, Alteri exemplo,
(quod priori illi addebatur, quodque ex eodem Reg. Ecclesi.
Ab. Fol. 27. descriptum, loco supra citato, N;o 28, typis vul-
gavimus' haec epigraphe praemissa legitur; 'jstabtKnne
pa Ollae serrtptsie Ovoos, som assiloqt ass @ustts)en sore ts;ct som
srclsa cd) in bci’ .siirsian dr somebs). His Literis, senatus non
modo superiores illas confirmavit sed etiam canssas oppres-
sionis sub quaFenni gemebant (ac unde Tributum illisimpe.
ratum, utAuctor noster dicit, gravissimum et importabile, h.e,
intolerabile, onus viribus suis majus, evaserat) exposuir, eas-
dem de quibus Rustici questi suerant, diminutionem scii, va-
leris monetae, ac summam tamen tributi impositi neque hanc
ob rem, neque numero licet praediorum censiticorum vehe-
menter imminuto , sibi remissam ; qua acerbitate
tere ad incitas essent redacti. Verbaipsasenatus, maxime
illa notabilia. subjungimus(471); ex quibus simul disex-
(4',o) Verba ipsa habent; ’’Tha bassiiom vj them taget oc annairst
„j worth sorswar ok enk.nneliga hcgn pa Rikesens vegna , lika \idb
„annan Rikesens almogha ; ok hassuoin vi tbein sagdb ok shidcliga
,,loiTnadh ,at the /luite alleledis hassua ok viwtha nadher ok liisa um
vthcre scath, olagha nalagninger oc aVm tungha, som almogan lier i
„Rikenu saar ok uiurter j alio vrotto.” Hujus igitur rei veram accura-
tius explicare indolem non valemus; quod rationem remisii reliqui»
Regni colonis tributi hic commemoratam, ignoramus.
(q7i) ”Oc the hassua siw kerdh sor oss, at there retthe scatter oc
„aUa olagha aalagningar, som omillc sog.i dha them met tcdn eller trang
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mus, anno jam praecedente tertiam tributi partem, illam
videlicet, quam per tantundem imminutum pecuniae valo-
rem injuste accessisse contenderant, tuisse iis condona-
tam. Medelam praeterea his malis illam attulit, ut praedi-
is quae vel Nobilitati (472) vel Ecclesiae concessa suerant,
atque hinc immunitate a tributis (ruebantur, primum dedu
ctis Cuna cum illa tributi parte, quae respecto ad ea ha-
bito constituta primitus suerat), deinde summa reliqua prae-
diorum tributo subjectorum quinta parte minueretur, sed
summa pecuniae, praediorum certo modo vel mensurae, pro-
magnitudine sua imperata, qualem supra retulimus, stabilis
maneret (473); ac tum lumma magnitudinis praediorum
inter Paroecias (ad idem Territorium pertinentes) justispac-
j,tillagdh hassdo, raknadis theia j peningar, tha peringhjladgan met
„them giordis, oc then samma Jladgen dr ennw swa Jloor epther pemn-
,,qa tali oc werdh, som tha han sorjl uppa lagdis, i swa matto, at A-
„bocscer Peningen then tha giik sor siex smaa peninger oc syre gior-
,,dhe sultli sor en 6re, gar nw sor sare peninger, swa ath sex glore
„enore. .Therrnet oktis sadgen enom tridhiangh hdgre, ocfloodli swa i
,,/iexton aar, til sord hau sorjl ass.'lagdis. Tku hajstte the ther wm er.~
vga liisa sangeth, utan are sordartsuade och sorarmadha, swa oc marga
„rdka eller maniall dre ddhalagdlt, ochjhe gore tog ( dock) scatteU sili-
,,le:iga wth sore them som sore Jik sidelia,"
(472) Ad Nobiles enim reserri, atque cum hos sensinTconsundi cce-
penmt, quotquot prsdia sua liberandi potettatem (equestri militis no-
men dando annaturawque ad hanc necestariam prsllando) acceperant,
grsllpstttdtl. Unde etiam Auctor nosler prcedict libera deseribit talia
quee vel Ecclejia vel nobiles patrice acqitisiverant. Vid. supra p. 22.
(473)- ”Ty hassuom wi there Kercmaall ossuervagat oc samdragteliga
„stadgat och giort pa Rikesens wegna, them til mogeligen liisa: Forst,
.,at alth thet j frelse dr komith, oc the lagsanget HasTua sili thenne dagh,
v jo;n ey Jdrre cssiagdh dr, skall sorjl asrabias, swa at engen tratta
„blit' iier ther wra mellan srclsit oc scatt .bonderna, oc Jtahnn scait
„asfflaas met boondom huar sdmpte rook oc mantalt, oc marhataleth
rplissna Jlandende som thet nw dr.
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'tssius, ex bonorum virorum aestimatione, examine ac ju-
dicio aequaretur (474); operarum denique, tignorum ac re-
liquae materiae, arcibus aedificandis debitorum summa,
(namque pecuniam aestimaram & siorum loco praedare,
injunctum sibi suerat), de summa generali vectigalis, sive
tributi sibi impositi deduceretur, praevia tamen aestimatio-
ne ab Epilcopo, senatoribus iis in oris degentibus, aliis-
que bonis viris definienda 4*75Consinium harum litera-
rum uberius explicandum duximus, quod & res exhibent
per se memoria dignas, & non siatis ab Hifloricis noslris dili-
genter consultas suisse, reperimus (476).
(474) ”Och alla R6ka oc Kroka oc F ' oo!i ,Frtlkl i a!:,Pkas sokna
j incllan, epter godha manna sagu oc ranzakan. i
(475) ”item oin flotzsms bygnmgli, buae! somjogdana till hmrt
floth a r siliode, tymber oc annat swadaiith , som torre j peninger war
’’| a -dh, at thet aslfloos j there peningestadga, epter ty Biicopen ther
”j Tandit, Rikesens Raad oc andre godha msn them j raillan middla
thet epter skalighct.’’
(476) Attingit paucis, Ita tamen ut bina haec decreta non diltin-
euat, Nobil. von Dalin 1. c. C. 16, §. 25, p. 6685 nullam harum li-
terarum apud Nobil. LAGERBRING s ctam invenio mentionem. Non
bene mentem earum percepisse videtur, qui epigraphsn nuper comme-
moratam iis in Rcgijlro Lcclejice Ab. praposuit, quam Auctor noster
ad verbum exprestit, dicens quintam partem tributi regii remijjam co-
lonis suisse, propter pradia & (erras Coronee quae vel Ecclisia vel No-
biles patria acquiswerctni. Aperte enim senatus sanxit, ut deductis pn-
muni pradiis illis liberis , deinde reliquorum prcediornm censituorum
Lmv.ua quinta parte minueretur, idque ob multitudinem predictum qu«
interim a colonis desecta, ad vastitatem redacta luerant.
Caeterum ad hanc rem diligentius attendentes, in textura etiam
Auctoris nostri (supra p, 12) mendum irrepsilse , animadvertimus, quod
corrigere. Codicum Manuscripsonun consenss decepti, neg,eximus,
nempe lin. 19 post verba Nobiles patrice acquiswerant, poni comma (,)
non punctum (.) debet, atque totus locus hoc moc.o constxsui; sed
. (ingularitcr propter, pradia & terras Corqns, quae vel Lcclesia vel No-
,,biles patrix acquisiverant, quinta pars tributi regu at |us petitionem
,.eis remittebatur e c t); sed non diu posT’ &e.
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Fenes.cii, prioris exempli literis concessi usum a R-
Christophoro popularibus noslris confirmatum suisse, repe-
rimus 477 j Cjui ah Avunculo suo R. Erico ejusque in svecia
senatu illud prosectum suisse, asserit; 478). Utrum levamen-
ti posterioribus Literis a senatu praefixi usuram illis illi-
batam permiserit, an minus, haud Icimus; nisi quod ver-
ba Auctoris mox expendenda illud confirmare videntur,
ci d di. Commemorabilis sane hujus rei nulla alia lu-
r,- , a nisi hic locusexhibet, memoria; unde etiam
J-istoricorum noslro um prorsus esfugit, notitiam: qui de
tonmio quiciem R. Caroli , turbatam pecuniae rationem e-
mendandi commmemorant, edictumque ejus laudant, quo
a. 1453 sanxit, ut portorium quod ex invectis mercious
peregrinis Regi pendendum erat, nonnisi argento appen-
so solvere liceret sed benesicium quod ante XVII,
(477) Lctects sili® in Cajlra stocholm , ipsio die beati Kalixti a:o
1441 datis, quas ex Reg. Eccles. Ab. Fol. 27 sq. descriptas inseruimus
Appendici ad Fol. Hebaom. Ab, a. 17s5, p. 62 sq. Datae illae quidem
sunt nominatim incolis Ditionis ,Aboenils (ossa KHira elssdigtl imbersatil/ionber oc scosarsa, j sibo Iden liqqmnbc); scd ncc reliquos Fenniac
agricolas ab eadem benignitate regia suisle esciusos, putamus.
(478> Verba ejus sunt: ”Nogrc ass eder hassua ni warith sore
„oss hir j stocholm, oc bidhet odmiukeliga oppo alias idre wsgm, at
„j motten vrardha niwtande the.n Jiadga, nadher oc liisa om ider Jk:it
„oc andre aariige wtskylder, som hogburen Hevra, waar Moderbroder,
„Herra Konung Erich oc ha.is Raad j sverige ider vmt oc gisiitith
y,liassde. nvi sore nager aar. ilict andre sRiksens] Jhatcebonder hdr inae j
.,riketh uader oc tii/a singo.” Idem respcxisse statutum videtur, quod
in literis suis a. 1436 commemorat senatus, annoque proxime praece-
denti (1435) factum suide tcstatur; quodque Rege hoc anno stockhol-
wiatn invisente, senatui efflagitanti illum concestisse, squo tempore a
alia quoque decreta res Fenniac salutcinque spectantia illum conlensillc
infra videbimus) non cii improbabile, adeoque ad querelas svccorum
non omnino surdat aures habuisle, vel habere videri voluisse? Csr. de
rebus hujui temporis Nob. Lagerbring 1. r. C. 2, §. § 29-32,
(479) Csr, Lagerbring 1. c C. 85 §■ 3J, P* 493.
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annos, tributi acerbitate lenienda Rusticis Finlaodensibus
ipse, cum reliquis Regni t-enatoribus conceslerar, (quoque
interim, regnante Cbnjlophiro , tranquille usbs suisse, hinc
colligas) monetae reparanda caussa revocasse, ignorant. Rem
Fennis gratam accidere non potuisle, facile intelligitur;
utrum vero cu«i leditio sidus quarum rnox subjungit au-
ctor mentionem, aliquo modo colligata fuerit, penitus
nos latet.
e e e ). Neque harum Jeditiomim (quas valde pericu-
losas suisse Auctor prodinaliunde ullam habemus cogni-
tionem; quare nec quibus ex caesus, nec quibus aucto-
ribus, neque quibus in primis satacundiae locis, neque quo
tempore eruperint, hodie Icimus. Tangit IVcxionius De-
seript. sveciae L. V, C.Xl; sed lua sine dubio ex Ciro-
nico noslro hausit. Magni noifri auctoritate & prudentia
restinctas suisse cum Auctor doceat, armis ad eas repri-
mendas opus non suisse, credas?
s s s ). Caussas hujus consini, quas breviter Auctor
tangit, plenius Literae ipse explicant R. Evici , frockhol-
miae a. 1435 (die proximo post sestum Apostolorum si-
monis & Judae) datae; quas ex Reg. Eccles. Ab. (Fol. 39)
descriptas, inserendas curavimus Foliis Hebdom, Aboensibus
a. 1783, N:o 43, p. 340 leq. Vaslam terrae amplitudinem
& viarum a(pmitatem impedivisse, inde discimus, quo
minus Legiser, ut Leges Patriae jubebant, semel quotannis ju-
dicia per o nnem ditionem suam exercere posset; non enim
incolas ad unum vel pauca quaedam loca, jus persecutu-
ros congregare illi licebat, sed. singula Territoria(^)dcas
tosi adire debebat (Csr. Cod. Legg Cbrislapnor. Tingmala-
Balk Xs C \: quare sucisu senatorum suorum, maxime eo
rum qui ex Osterlandia aderant (quorum praecipuus nosler
suit Episcopus , qui terree conditionem novant , se inter du-
os Legiseros eam provinciam divisisse, Rex testatur, Ms-
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dem Literis limites provinciae, cuique Legisero attributae,
accurate definiuntur; ita ut Legisero Fennia Ausiralis, Fin-
jandia australis cum insulis ad eam pertinentibus, Nylan-
dia,Karelia orientalis& occidentalis (quae etiam savolaxiam
complectebatur) &Tavastia, assignarentur; Legisero autem
Fennia Borealis , praeter Finlandiam borealem cumsiusin-
sulis, saracundia superior & inserior, Oslroboenia atque
Alandia, impertirentur.
Vacasse hoc tempore munus Legiseri Oslerlandensis {.
Finlandensis) credas; cui posl Nicolaum (Clauusj Fleming,
a. 142? mortuum(48oJ, praesuisse anno adhuc 1434 /L--
trum Fleming infra videbimus. Novos autem Legiseros
constitutos suisse Mattbiam Murtini (Mats Martensson) in
Fennia Australi, & simonem simonis (sone sonesson) in sca-
nia Boreali, observat Nobil. Von Dalin 1, c, C. 16, §. 21
not. (u): de quibus infra dicemus.
Eodem die, iisque sine dubio Consiliariis suadentibus
Rex aliud quoque institutum persecit sapiens ac P co-
niae valde salutare, Judicio videlicet constituto supremo
{Judicium Provinciale, gcUi&o 9Uit appellari voluit), Aboae
lemel quotannis habendo (481), qucd nomine iplius
(480 Ut docet Mobil. Uggla si c. N:o 403, p. 43, Claudium
{Claesj communi appellans errore. Csr. supra p, 414 sqq. not. (37°}j
ubi munus Legiseri diu ante indicatum a Nobilisl, Viro annum 1420
adininistrasle, simul deraonstratur.
4?i) Circa sejlum s. Henrici cejjivum (ucstc tim sor ©ancte
*jenric6 oags) tim ©omaven), Mciuluni irrcpsit in textum Fol. Hebdom,
Ab. 1. c. p. 330 lin. 13, ubi pro male legitur £j'ohannis ,
quod igitur corrigi debet. Fejlum autem iudigitatur 1 ratis lationis b,
Henrici, die ig Junii magna solennitate a Pennis olim cclcbratumj csr.supra p, 159 not, (12), & p. 16X not, (15). Disputationem autem No,
bilils, Lagerbring si c,-C, 2, §, 32, p. 114 not, C*)> sateor me
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Regis auctoritateque summa inrerharum terrarum incolasli-
tes dirimereac jus dicere deberet. Luerat Regia; rationes consi-
di sui exhibentes (482 - & supremi hujus Tribunalis formam
ac potesta tem describentes, membra designantes, caussasque
definientes examini eorum subjiciendas, in Registro Ecclesi-
ce Aboensis (Fol. 38s servantur; unde typis expressas lege-
re licet in Fol. Hebdotn. Abceus. a. 1783, N:o 42, p. 329
leqq. Quarum summam cum diligenter exisibeat Nobil.
Lagerbring C0uv 9v. (pist 4- 2 3 2 §;P- ir3 sq)>
hoc loco eandem explicare, minus necesse esl Observa-
re autem debemus, hoc consilium atque institutum plane
novum haud suisse, aut nunc demum excogitatum; a Re*
oe enim in Finlandia praesente, anno jam 1407 tentacum
este, repetamus. Testantur hoc Literae Regis supra lauda-
tae, scriptae in Castro Helsinghorg a. 14x1, quas ad incolas
Fenniae mittens, ita orditur; <28i s£xic met ©utq mt&s) » -
sjelsa cilia Aether biggtaoc boo utihcu tben &an&$ Katt xvav
naabb siassuo; ssipat iQlho, &c (483'; & aliae illae datae in Ca-
slro IVordwghorg a. 1414, hanc inscriptionem praeserentes;
*Ztis » * * s)i)lsd ect)cr roace dssseliga 9Te men, tsicv
ivy Ijassua sicta otsucc £ant»$vdmu i a>jted mb i 2U
(quod Ossicia propria Patronae R, svedce oculis usurpare non licet?)
haud intelligerc, Caeterum tempus hoc, Judicio Finlandiae summo ha-
bendo praestitutum, plerumque adeo Pollicite observatum su i sle reperi-
mus, «t inter sententias ejusdem Judicii VII integras, post a. 1435 perseri-
ptas, quae in Reg, Recte/. Ab. servantur', nonnili binae (eodem utraque an-
no, 1444) data; leg ntur die Veneris proximo ante sestum Philippi &
Jacobi (d. 29 Aprilis), reliquae omnes inter diem XI & XVIII Junii.
(482) Verba huc spectantia talia sunt; 2L4 » ; : sttltlOITl OC UiihctiFci
mcvsow, at meb iter tsier i lanbljes, spm stcrran ligger fran Jsiisct, dr
flor roanssilse um rdt() os latjb, msannefica ass s(n; at mi sore 9?jsenes
drenbe ssiilb sellen smmom tbiibl) i sanbstet soma, os almoqbanom dr ossa
tungtl) tsjdban sosia 0$ sma stcrran mcb ttjcra dvenbc os sdremosom.
(483) Vidt supra p. not, 373.
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&c* C484)/ adaeque ad ipsiirn hoc Tribunal missae J
cui minus diligenter peractas muneris sibi demandati par-
tes exprobrat Confirmat eandem rem sententia Judi-
cialis ab eodem Tribunalia. 141? lata, cujus exemplum in
laudato saepe Regrstro Eccle,r Aboensis habetur Non-
(484) Vid. Folia Hcbdom. Aboensta 3. 1781 N:o 25, p. 193 sqq.
Csr, supra p. 419 sq. not. (3?3) & p. 4 6 not. sq.ds)-
(4s5) Verba ipsa hujusmodi sunt: 9By tmbvtl florlisrt/ at t\) C satlt
gbe mdii nss £sscrlanb() ssise ojj sma stcrrnu met trcrcs sartmfls cpter
tl;et wi Imssua iber VtcrliEc (iterum, post demandatam illis olim
provinciam!) besoltb «t sibra oc idua aU dvenbc tber i lanbct, oc ssipa
caeni rdts)/ satiqbom oc visem, silia mei ynbivbi? mclsan iber, somanbrc.
£y bebie mi ibber os bytiba, at 3 Pp tljennc simi, at tt)e sinire mdn
ost cy tarssua at (bpa til os5 mrb tijerist sercmol. <sigt>m rdtten
niellan alta, bobe sarigsie os rise, som 3 rcilic sor ©ab ansmara. ttsil
«ogber sit amoti?* rati? rcerria, tba utnbiubcr 00 tl?ct, mi wilie
tber wiber gora som 00 bor st rati? wegtia. Nullam aliam sibi re-
servatam Rex voluit potellatcm, quam illos coercendi, qui summi
Tribunalis spernere auctoritatem auderent. Caeterum ex perlatis ad
Regem querelis atque caudis, Tribunalis nostri vel negligentiam ve in-
justitiam mox colligere non licet; vetat & multorum hominum perti-
nacia, & multarum caussarum indoles, & nostrae plebis de Regum suo-
rum non modo justitia & sapientbi, sed etiam paterna benignitate
persuado hacreditaria , a quibus nihil non benesicii sele sperare posTe
pie existimant; quamobretn, ubi injuriam sibi fieri vel suspicabantur, (qua-
lis suspicio in su3 re non semper vera aut idonea niti solet ratione),
mi la facile dissicultate a summo hoc suo tutori adeundo sele deterreri
passi sunt.
(486) Fol, Jd6 sq. Typis expressum legi potest in Fol, Hebd,
■Ab, a. 1785» Append. p. 56 sq. & jam antea descriptum habebi-
tur in Chrijl, Litnnell Disp. de Tavastia C. I p. g sq. Csr. su-
pra p. 420, not. 37?* Initium tale cst; ’’Wii A 1agnus ilict
„Gudz nadh Riscop j Abo, Nicles Olas/bn Riddare, j thetta sin
„Konungx dom innehassiuandhe, Olajs Olasson i Lagniandz stjdh sitian-
„d(ie, a ariigs manz vegna Herre 'Clavus Fldmingx Riddars, Clavus
„Lydiksson, Waldrmar Diegn , §son Ralamb, Olajs Matsson, Haquon
„KmtsJon, Harlika Dyker, Haquon Frilla, sone sonasson, och Tuvie
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dum tamen aut aeque perfecte instructum, aut aeque solen-
niter institatum suisse, credas? Alia praeterea curanda ne-
gotia publica juris reddendi luramam potestatem)
eidem initio tuisle commissa, putes (487)? Certum vero
est, constitutum hoc Tribunal suisse loco Judicii Regii
& Inquijit arti & CorreEloni & 9Utt0rC: $ing),
quod urrumque aut a Rege ipto, aut ejus nomine, haberi,
ad praescriptum Legibus tenorem olim suevit; sententiam pro-
nuntiandi munere, hoc tempore, non facile viris mino-
ris dignitatis quam Regni senatoribus (qui tum judicandi
porestate Regia gaudere, inne&slsbi» $onung$ ®om, dice-
bantur), mandato (488): unde quamdiu bocce Tribunal
„Niclesjo ny Kennomps met thetta vora opn.r bressue, at then tiid 1'ii
„Lauzrdtten hullont j /tbo , a hdgborens t orslt vieghna, veirs nadugs
,yherra , Konungh Erichz , anno Domini MCDXV, daghen nast epter
„sancti Johannis Eaptiste dagh,’’ dc. Unde patet, formam hujus Judi-
cii jam tum eandem suisle, quam literis suis Rex a. 1435 deseribit,
Ft nec hoc ann» postt:ior habeatur, atqu* anni nota vitio laborare
credatur, observamus Rhodgenirn Prxpositum Aboensctn (qui ante a,
1422 e vita disceiiit), & £sohannrtn Jimundi Archidiacouum. (quen. an-
te a, 1427 mortuum suilse consio .), prxsentes suisle.
(487) In literis quas nuper laudavimus, a. 1411 d- 1414 datis, Ker
huic Tribunali sentemiam suam de negotiis variis significat Oeconomi-
cis: in prioribus, de sylvis vastit publicis cultorum industriae conceden-
dis, in posterioribus de tributi magnitudine non augenda, & de pecuniae
ratione conservanda; rogans tandem, ut in rebus omnibus administran-
dis utilitatem & Regis & Provinciae diligenter spectent, qua de re neque
sese dubitare, blanditer addit (3 ai arctice protrer i»0rs(> CC IrtKbjstls
scessa os 6estanbsi , som iber wcl sillre oc we! nt 3 9 crni1 sariti),
Q11* omnia, ad solam potcstatem judiciariam, hujus Tribunalis officia
primum restricta haud sui sle, prodere videntur.
/488), Vid. Mobil. stiernhook dc jsnre stratum & Gothor,
vctujla L. I, C. II, p. 36-4’. Csr. Ctleb, Hallenberg svea Rikes
Hijl, under K. Gujlas Adolss Reget-, III B, XVI C. p. 117 sqq. Non
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apud majores noslros vieuit ("489)1 non ssisi rarissime
alit illa Judicia Regia (9UsJie*& 9Uttore>$ing) habita in
his oris suisle, reperimus C490),
tamen nullam adhuc super ede materiam Juris nosili veteris studioso
putamus, utriusque hujus Judicii rationem atque hisioriam ex inshciit?
persequeiuli, & ite veris illorum limitibus, nunc distmctts nunc contudi,
nunc definitis nunc prolatis c&c, cUiputauai. Cacceami 7 de quo
loquimurPro ductale Finlandix ad superiarum illorum Judiciorum formam,
atque morem cuidas cognTcendi Jc dijudicandi solennem, studiose suisle
adornatum, conserenti facile patet; quamobrem nec ullum, novo hoc
instituto adoptando, a veteri jure legibusque patrix factum tiliae dis-
cclTurn, apparet,
(dgo) Post a. 1446 Tribunalis huius nulla amplius occurrit mentio,
sed pristina Judicia Regia (ajdsitCjsinq) veteri more habita, (neque tamen
horum solenni forma stmper accuratiliime servata) in monumentis noitns
commemorantur. Quorum Judiciorum Praesides, aut Judices Regios, cura
hoc xvo nullos facile constitutos esse existimeraus, nisi Regni senatores;
horum indicem a Nobil. Uggla editum, extalibus monumentis au-
geri posse, credimus. sic eorum qui his rebus diligentius examinan-
dis 'operam tribuere voluerint, judicium eflo, aanon sterto hojon
(Natt och Dag~)x que ac gsonis Andersson & Ivar Nichsjon (Rode)
(Vid. Nobil. UgglA I. c N;o 595* 366), hoc argumento Regni se-
natoribus adjungi debeat? Csr. supra p. 4Is not. 3?2. Certe nomen
silum in sententiis Judicialibus annorum I405 & 14°?» nomini Ali-
colai Fleming, l egiseri (& senator ) praeponitur. Cumque iisdem
in Literis non sine lingulari honoris prxsatione nominetur ojliJJe F)UJ-
va, Konunsens Hosmeslare , neseio annon cum illo quoque munere dig-
nitas senatoria fuerit conjuncta? Praeterea, cumLegiserorum rinlautden-
Jium aliquot ad senatorium pertinuisse ordinem sit indubium; definien-
dum erit, annon etiam reliquis eodem munere ornatis. senatoria dig-
nitas competierit, quamvis ob locorum longinquitatem publicis imcrclle
Regni negotiis, rarius iis licuerit ? sed hsc obiter. _ . ■(49o) Existii sententia judicii Regii Inquisltorn QKslslte riinqs
®bm) anno 1410 lata, cx Reg. Ecclss Ab. Fol. 134 > *>*P is desenpta m
Fol. Hebdoisl. Ab. a. i7g9, N;o 40) hujus genens, unica qux inter
a, 1407 & 1447 seripta supersit, cujus tale est initium: Cari
0r«,
stulti/ llbjson, (Bostasssotu XTicltg arengisXstsoM, aJibbavc, cto*
nungel Dom (jasuante i tsicssn sm, &c. Horum duo primi cura quarto, a
Nobil. Uggi-A inter senatores Regni recensentur (I. c. N:o 435, 416,
qoj); quare non dubitamus, quin etiam tertius iis debeat annumerari.
